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August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE – FALL 2016
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
8:30 am to 
9:20 am       0043      120     =      A 
 Trusts & Estates – Milot (80) 
JURI 4280 (8:30 – 9:45) 
  Trusts & Estates – Milot (80) 
JURI 4280 (8:30 – 9:45) 
                     0043      122     =       B     Sports Law – Shah/Cooper 
JURI 5550 (8:30 – 10:20) 
                     0043       256    =       C      
                     0043     254      =       D      
                     0043     252      =       E Doc. Drafting: Litig. – Trimble (20) 
JURI 5455 (9:00 – 10:15) 
 Doc. Drafting: Litig. – Trimble (20) 
JURI 5455 (9:00 – 10:15) 
  
                     0043     246      =       F Property (Upper) – Turner (80) 
JURI 4090 (8:30 – 9:40) 
 Property (Upper) – Turner (80) 
JURI 4090 (8:30 – 9:40) 
Property (Upper) – Turner (80) 
JURI 4090 (8:30 – 9:40) 
 
                     0043     358      =       G   *Int’l Legal Research – Burnett (20) 
JURI 5380 (8:30 – 10:20) 
  
                     0043     355      =       H      
                     0043     353       =       I Trademark Law – Swann 
JURI 4930 (8:30 – 10:20) 
    
                     0043     347       =       J Federal Income Tax – Watson (80) 
JURI 5120  (8:30 – 9:40) 
 Federal Income Tax – Watson (80) 
JURI 5120  (8:30 – 9:40) 
Federal Income Tax – Watson (80) 
JURI 5120  (8:30 – 9:40) 
 
                      0045    109       =      K 
( RUSK HALL) 
     
                      0043    343        
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
                      0045    120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                      0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
CHEELEY ROOM      
  
*This course will begin on August 24th and end on October 5th. 
 
  
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
TIME        BLDG#   RM#    RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
9:30 am to 
10:20 am    0043     120    =     A 
1L Civil Procedure (X) – E. Burch 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
Trusts & Estates – Milot  
JURI 4280 (8:30 – 9:45) 
 
Consumer Law – Barnett 
JURI 4177  (10:00 – 11:15) 
1L Civil Procedure (X) – E. Burch 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
1L Civil Procedure (X) – E. Burch 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
Trusts & Estates – Milot  
JURI 4280 (8:30 – 9:45) 
 
Consumer Law – Barnett 
JURI 4177  (10:00 – 11:15) 
                   0043     122    =     B 1L Civil Procedure (Y) – Brown 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
 1L Civil Procedure (Y) – Brown 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
1L Civil Procedure (Y) – Brown 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
Sports Law – Shah/Cooper 
JURI 5550 (8:30 – 10:20) 
                   0043     256     =    C 1L Civil Procedure (Z) – Hall 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
 1L Civil Procedure (Z) – Hall 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
1L Civil Procedure (Z) – Hall 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
 
                   0043     254      =   D   Env. Law Practicum – Fowler (8) 
JURI 5289 (10:10 – 12:00) 
  
                   0043     252      =    E Doc. Drafting: Litig. – Trimble (20) 
JURI 5455 (9:00 – 10:15) 
 Doc. Drafting: Litig. – Trimble (20) 
JURI 5455 (9:00 – 10:15) 
 Children & Int’l Law – Amann (20) 
JURI 4745 (9:30 – 11:20) 
                   0043     246      =    F Property (Upper) – Turner (80) 
JURI 4090 (8:30 – 9:40) 
 Property (Upper) – Turner (80) 
JURI 4090 (8:30 – 9:40) 
Property (Upper) – Turner (80) 
JURI 4090 (8:30 – 9:40) 
 
                   0043     358      =   G  Election Law – Ringhand 
JURI 4825 (10:00 – 11:15) 
*Int’l Legal Research – Burnett (20) 
JURI 5380 (8:30 – 10:20) 
 Election Law – Ringhand 
JURI 4825 (10:00 – 11:15) 
                   0043     355     =    H Rsch.& Tech. Skills – Cahill/Tubinis 
(20)  
JURI 4086 
    
                   0043     353     =    I Trademark Law – Swann 
JURI 4930 (8:30 – 10:20) 
Real Estate Transaction – Smith (45) 
JURI 4780 
 Real Estate Transaction – Smith (45) 
JURI 4780 
Real Estate Transaction – Smith (45) 
JURI 4780 
                   0043     347     =    J Federal Income Tax – Watson (80) 
JURI 5120  (8:30 – 9:40) 
Business Law Clinic – Tracy (8) 
JURI 4216 (9:30 – 11:20) 
Federal Income Tax – Watson (80) 
JURI 5120  (8:30 – 9:40) 
Federal Income Tax – Watson (80) 
JURI 5120  (8:30 – 9:40) 
*”One L” Academic Enhancement – 
Hale  (10:00 – 11:00) 
                   0045     109     =    K 
(RUSK HALL) 
Administrative Law – Shipley (65) 
JURI 4320 
 Administrative Law – Shipley (65) 
JURI 4320 
Administrative Law – Shipley (65) 
JURI 4320 
 
                   0043      343    
HATTON LOVEJOY COURTOOM 
     
                    0045         120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                   0045         203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
 GA History for Lawyers – Galvin (20) 
JURI 4871 (9:30 – 10:45) 
 GA History for Lawyers – Galvin (20) 
JURI 4871 (9:30 – 10:45) 
 
CHEELEY ROOM      
*This program is open to all interested participants.  No registration is required.  Meeting dates will be announced at the start of the semester. 
  
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
TIME       BLDG#   RM#     RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
10:30 am to  
11:20 am   0043     120      =      A 
1L Civil Procedure (X) – E. Burch 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
Consumer Law – Barnett 
JURI 4177 (10:00 – 11:15) 
1L Civil Procedure (X) – E. Burch 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
1L Civil Procedure (X) – E. Burch 
JURI 4010  (9:30 – 10:40) 
Consumer Law – Barnett 
JURI 4177 (10:00 – 11:15) 
                  0043    122       =      B 1L Civil Procedure (Y) – Brown 
JURI 4010 (9:30 – 10:40) 
 1L Civil Procedure (Y) – Brown 
JURI 4010 (9:30 – 10:40) 
1L Civil Procedure (Y) – Brown 
JURI 4010 (9:30 – 10:40) 
 
                  0043    256        =     C 1L Civil Procedure (Z) – Hall 
JURI 4010 (9:30 – 10:40) 
 1L Civil Procedure (Z) – Hall 
JURI 4010 (9:30 – 10:40) 
1L Civil Procedure (Z) – Hall 
JURI 4010 (9:30 – 10:40) 
 
                  0043    254        =     D  Intro to Am. Legal System – Hale 
JURI 6501 MSL ONLY 
Env. Law Practicum – Fowler (8) 
JURI 5289 (10:10 – 12:00) 
Intro to Am. Legal System – Hale 
JURI 6501 MSL ONLY 
 
                  0043    252        =     E Anat. of M&A Deal – Morgan (16) 
JURI 4215 (11:00 – 12:15) 
Corp. Counsel. Ext – Morgan (16) 
JURI 5968/5969E (10:30 – 12:20) 
Anat. of M&A Deal – Morgan (16) 
JURI 4215 (11:00 – 12:15) 
 Children & Int’l Law – Amann (20) 
JURI 4745 (9:30 – 11:20) 
                  0043    246        =     F  Criminal Procedure II – J. Cook (80) 
JURI 4470 (11:00 – 12:15) 
  Criminal Procedure II – J. Cook (80) 
JURI 4470 (11:00 – 12:15) 
                  0043     358       =    G  Election Law – Ringhand 
JURI 4825 (10:00 – 11:15) 
  Election Law – Ringhand 
JURI 4825 (10:00 – 11:15) 
                  0043    355        =    H  Tax Crimes – Watson (20) 
JURI 5611 (10:30 – 12:20) 
   
                  0043   353         =     I      
                  0043    347        =    J Law & Ethics of LP – Chapman (80) 
JURI 4300 
Business Law Clinic – Tracy (8) 
JURI 4216 (9:30 – 11:20) 
Law & Ethics of LP – Chapman (80) 
JURI 4300 
Law & Ethics of LP – Chapman (80) 
JURI 4300 
*”One L” Academic Enhancement – 
Hale  (10:00 – 11:00) 
0045   109         =    K 
(RUSK HALL) 
Criminal Procedure I – Gabriel (65) 
JURI 4460 
 Criminal Procedure I – Gabriel (65) 
JURI 4460 
Criminal Procedure I – Gabriel (65) 
JURI 4460 
 
                0043     343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
                 0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                0045      203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
 GA History for Lawyers – Galvin (20) 
JURI 4871 (9:30 – 10:45) 
 GA History for Lawyers – Galvin (20) 
JURI 4871 (9:30 – 10:45) 
 
CHEELEY ROOM  
 
    
ATLANTA     **Doc. Drafting: Litigation - Pate 
JURI 5455 (10:40 – 12:30) 
 
*This program is open to all interested participants.  No registration is required.  Meeting dates will be announced at the start of the semester. 
**This course is open to all students but priority registration is given to students participating in the Atlanta Semester in Practice program 
 
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
11:30 am to 
12:20 pm      0043    120        =       A 
*1L Legal Research (X1) – Watson 
JURI 4072 
1L Torts (X) – Wells 
JURI 4120 
1L Torts (X) – Wells 
JURI 4120 
1L Torts (X) – Wells 
JURI 4120 
1L Torts (X) – Wells 
JURI 4120 
                     0043    122        =       B                               *1L Legal Research (Z1) – Paige 
JURI 4072 
1L Torts (Z) – Eaton 
JURI 4120 
1L Torts (Z) – Eaton 
JURI 4120 
1L Torts (Z) – Eaton 
JURI 4120 
1L Torts (Z) – Eaton 
JURI 4120 
                     0043    256        =       C                              *1L Legal Research (Y1) – Striepe 
JURI 4072 
1L Torts (Y) – Weeks 
JURI 4120 
1L Torts (Y) – Weeks 
JURI 4120 
1L Torts (Y) – Weeks 
JURI 4120 
1L Torts (Y) – Weeks 
JURI 4120 
                     0043    254        =       D                                Env. Law Practicum – Fowler (8) 
JURI 5289 (10:10 – 12:00) 
  
                     0043    252        =       E                               Anat. of M&A Deal – Morgan (16) 
JURI 4215 (11:00 – 12:15) 
Corp. Counsel. Ext – Morgan (16) 
JURI 5968/5969E (10:30 – 12:20) 
Anat. of M&A Deal – Morgan (16) 
JURI 4215 (11:00 – 12:15) 
  
                     0043    246        =      F                              Criminal Procedure II – J. Cook (80) 
JURI 4470 (11:00 – 12:15) 
  Criminal Procedure II – J. Cook (80) 
JURI 4470 (11:00 – 12:15) 
                     0043   358         =     G                               *1L Legal Research (Y2) – Joyner 
JURI 4072 
    
                     0043   355         =     H                               LLM Legal Research – Burnett 
JURI 7005 
Tax Crimes – Watson 
JURI 5611 (10:30 – 12:20) 
   
                     0043   353         =     I                             Int’l Trade Laws – Cohen (80) 
JURI 5360 
Int’l Trade Laws – Cohen (80) 
JURI 5360 
 Int’l Trade Laws – Cohen (80) 
JURI 5360 
                     0043   347         =     J                          *1L Legal Research (Z2) – Tubinis 
JURI 4072 
 Corporations – Sawyer (65) 
JURI 4210 
Corporations – Sawyer (65) 
JURI 4210 
Corporations – Sawyer (65) 
JURI 4210 
                     0045    109         =    K 
(RUSK HALL) 
*1L Legal Research (X2) – Cahill 
JURI 4072 
    
                    0043     343                
 HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
                    0045     120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                    0045     203  
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
 
CHEELEY ROOM      
ATLANTA     **Doc. Drafting: Litigation - Pate 
JURI 5455 (10:40 – 12:30) 
 
*This course will meet on the following Mondays:  August 22 and 29; September 12, 19 and 26; October 3, 10 and 17 
**This course is open to all students but priority registration is given to students participating in the Atlanta Semester in Practice program 
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
TIME         BLDG#   RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
12:30 pm to 
  1:20 pm       0043       120      =     A                              
 MAKE UP HOUR  
 
  
                     0043        122      =     B  MAKE UP HOUR    
                     0043        256       =    C                               MAKE UP HOUR    
                     0043        254       =    D                               MAKE UP HOUR    
                     0043        252       =    E                        MAKE UP HOUR    
                     0043       246        =    F                        MAKE UP HOUR    
                     0043       358        =   G                              MAKE UP HOUR    
                     0043       355        =   H                              MAKE UP HOUR    
                     0043        353        =   I                               MAKE UP HOUR    
                     0043       347        =   J                              MAKE UP HOUR    
                    0045       109        =    K 
(RUSK HALL) 
 MAKE UP HOUR    
                    0043       343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
 MAKE UP HOUR    
                    0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
 MAKE UP HOUR    
                   0045        203  
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
 MAKE UP HOUR    
CHEELEY ROOM  MAKE UP HOUR    
ATLANTA      
 
 
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
1:30 pm to 
2:20 pm        0043        120       =       A   
1L Contracts (X) – Coenen 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Legal Writing (X1) – Trimble 
JURI 4071 
1L Contracts (X) – Coenen 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Contracts (X) – Coenen 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Legal Writing (X1) – Trimble 
JURI 4071 
                     0043         122      =       B                               1L Contracts (Y) – Barnett 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Legal Writing (Z1) – Schwedler 
JURI 4071 
1L Contracts (Y) – Barnett 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Contracts (Y) – Barnett 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Legal Writing (Z1) – Schwedler 
JURI 4071 
                     0043         256     =       C                              1L Contracts (Z) – Baradaran 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Legal Writing (Y1) – Hale 
JURI 4071 
1L Contracts (Z) – Baradaran 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Contracts (Z) – Baradaran 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Legal Writing (Y1) – Hale 
JURI 4071 
                     0043         254     =       D                              Doc Draft.: Est. Planning – Milot (20) 
JURI 4565 (1:30 – 2:45) 
  Doc Draft.: Est. Planning – Milot (20) 
JURI 4565 (1:30 – 2:45) 
                     0043        252      =       E Appellate Advocacy – T. Burch (24) 
JURI 4150 (1:30 – 3:20) 
Ethics in Litigation – Brown (20) 
JURI 5440 (1:30 – 3:20) 
  Patent Prosecution – Warenzak (20) 
JURI 4923 (1:30 – 3:20) 
                     0043        246      =       F                                 Med. Practicum I – Lanier (A) (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
 
                     0043       358        =      G                               Securities Regulation – Sachs (30) 
JURI 4960 (2:00 – 3:20) 
1L Legal Writing (Y2) – Nesset 
JURI 4071 
Securities Regulation – Sachs (30) 
JURI 4960 (2:00 – 3:20) 
 1L Legal Writing (Y2) – Nesset 
JURI 4071 
                     0043       355        =      H                             Secured Transactions – Smith (30) 
JURI 4950 
Trial Practice – Casey 
Breakout Session (1:30 – 4:20) 
Secured Transactions – Smith (30) 
JURI 4950 
Secured Transactions – Smith (30) 
JURI 4950 
                    0043       353        =       I                         Doc. Drafting:  Survey – Nesset (20) 
JURI 4851 (1:30 – 2:45) 
1L Legal Writing (Z2) – Conner 
JURI 4071 
Doc. Drafting:  Survey – Nesset (20) 
JURI 4851 (1:30 – 2:45) 
 1L Legal Writing (Z2) – Conner 
JURI 4071 
                    0043       347        =      J                              Corporations – Rodrigues (80) 
JURI 4210 
*LLM: Intro to U.S. Law – Amann 
JURI 7501 (2:00 – 3:20) 
Corporations – Rodrigues (80) 
JURI 4210 
Corporations – Rodrigues (80) 
JURI 4210 
 
                    0045      109          =     K 
(RUSK HALL) 
 1L Legal Writing (X2) – Grant 
JURI 4071 
  1L Legal Writing (X2) – Grant 
JURI 4071 
                                   0043       343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
  Trial Practice – Casey (20) 
JURI 5040 (1:30 – 4:20) 
  
                                   0045       120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                 0045        203 
SANDERS  BOARDROOM (RUSK) 
     
CHEELEY ROOM  Constitutional Litigation – Wells (12) 
JURI 4420 (2:00 – 3:15) 
 Constitutional Litigation – Wells (12) 
JURI 4420 (2:00 – 3:15) 
Med. Practicum I – Lanier (B) (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
 
*This class also will meet for 4 days before classes begin. 
 
 
  
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
2:30 pm to 
3:20 pm       0043       120      =        A      
1L Contracts (X) – Coenen 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
 1L Contracts (X) – Coenen 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Contracts (X) – Coenen 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
Evidence – J. Cook (80) 
JURI 4250 (2:30 – 3:45) 
                    0043       122      =        B                               1L Contracts (Y) – Barnett 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
 1L Contracts (Y) – Barnett 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Contracts (Y) – Barnett 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
 
                    0043       256       =       C                               1L Contracts (Z) – Baradaran 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
 1L Contracts (Z) – Baradaran 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
1L Contracts (Z) – Baradaran 
JURI 4030 (1:30 – 2:40) 
 
                    0043       254       =       D                               Doc Draft.: Est. Planning – Milot (20) 
JURI 4565 (1:30 – 2:45) 
 Sustainable Business – Appel (20) 
JURI 5667 (2:30 – 4:20) 
Doc Draft.: Est. Planning – Milot (20) 
JURI 4565 (1:30 – 2:45) 
                    0043       252       =       E                         Appellate Advocacy – T. Burch (24) 
JURI 4150 (1:30 – 3:20) 
Ethics in Litigation – Brown (20) 
JURI 5440 (1:30 – 3:20) 
 Trial Practice – A. Cook  
Breakout Session  (2:30 – 4:20) 
Patent Prosecution – Warenzak (20) 
JURI 4923 (1:30 – 3:20) 
                    0043      246        =       F                           Crim. Def. Clinic II – Gabriel (15) 
JURI 4500/4501L (2:30 – 4:20) 
Crim. Def. Clinic I – Gabriel (12) 
JURI 5170 (2:30 – 4:20) 
Med. Practicum I – Lanier (A) (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
 
                    0043      358        =      G                             Securities Regulation – Sachs (30) 
JURI 4960 (2:00 – 3:20) 
 Securities Regulation – Sachs (30) 
JURI 4960 (2:00 – 3:20) 
  
                    0043     355         =      H                                Trial Practice – Casey 
Breakout Session (1:30 – 4:20) 
 State & Local Government – Flanigan 
JURI 4900 (2:30 – 4:20) 
                   0043      353         =      I                                Doc. Drafting:  Survey – Nesset (20) 
JURI 4851 (1:30 – 2:45) 
 Doc. Drafting:  Survey – Nesset (20) 
JURI 4851 (1:30 – 2:45) 
 Insurance Law – Watkins (45) 
JURI 4630 (2:30 – 4:20) 
                   0043      347         =     J                                Con Law I (Upper) – Chapman (80) 
JURI 4180 
LLM: Intro to U.S. Law – Amann 
JURI 7501 (2:00 – 3:20) 
Con Law I (Upper) – Chapman (80) 
JURI 4180 
Con Law I (Upper) – Chapman (80) 
JURI 4180 
 
                   0045      109         =     K 
(RUSK HALL) 
Constitutional Law II – West (65) 
JURI 4190 (2:30 – 3:45) 
 Constitutional Law II – West (65) 
JURI 4190 (2:30 – 3:45) 
  
                  0043      343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
  Trial Practice – Casey (20) 
JURI 5040 (1:30 – 4:20) 
Trial Practice – A. Cook (20) 
JURI 5040 (2:30 – 5:20) 
 
                 0045      120       
RUSK HALL COURTROOM 
     
                0045       203 
SANDERS  BOARDROOM (RUSK) 
 *Business Ethics – Rodrigues/Morgan 
JURI 5665 (2:30 – 4:20) (16) 
   
CHEELEY ROOM  Constitutional Litigation – Wells (12) 
JURI 4420 (2:00 – 3:15) 
Mediation Practicum II – Lanier (8) 
JURI 5976 (2:30 – 4:20) 
Constitutional Litigation – Wells (12) 
JURI 4420 (2:00 – 3:15) 
Med. Practicum I – Lanier (B) (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
  
*This course meets all year and will meet every other week in Fall, beginning Tuesday, August 16th. 
 
 
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
3:30 pm to 
4:20 pm        0043      120     =       A                                   
Family Law – Dennis (80) 
JURI 5330 (3:30 – 4:45) 
Evidence – J. Cook (80) 
JURI 4250 (3:30 – 4:45) 
Family Law – Dennis (80) 
JURI 5330 (3:30 – 4:45) 
 Evidence – J. Cook (80) 
JURI 4250 (2:30 – 3:45) 
                     0043      122     =       B                            Environmental Law – Appel (80) 
JURI 5280 (3:30 – 4:45) 
 Environmental Law – Appel (80) 
JURI 5280 (3:30 – 4:45) 
  
                     0043      256     =       C                             Int’l Bus. Transactions – Cohen (45) 
JURI 4675 (3:30 – 4:45) 
 Int’l Bus. Transactions – Cohen (45) 
JURI 4675 (3:30 – 4:45) 
 
                     0043      254     =       D                              Family Violence Clinic – Scartz (8) 
JURI 5140/5141L (3:30 – 5:20) 
Sustainable Business – Appel (20) 
JURI 5667 (2:30 – 4:20) 
 
                     0043       252    =       E                            Bioethics – Khan (20) 
JURI 5585 (3:30 – 4:45) 
 Bioethics – Khan (20) 
JURI 5585 (3:30 – 4:45) 
Trial Practice – A. Cook  
Breakout Session  (2:30 – 4:20) 
 
                     0043       246    =       F                            Crim. Def. Clinic II – Gabriel (15) 
JURI 4500/4501L (2:30 – 4:20) 
Crim. Def. Clinic I – Gabriel (12) 
JURI 5170 (2:30 – 4:20) 
Mediation Practicum I – Lanier (A) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
 
                     0043       358    =      G                            Labor Law – Johnson (80) 
JURI 4760 
 Labor Law – Johnson (80) 
JURI 4760 
Labor Law – Johnson (80) 
JURI 4760 
 
                    0043       355     =      H                           Labor Arbitration – Hagaman  
JURI 4770 (3:30 – 5:20) 
Trial Practice – Casey 
Breakout Session (1:30 – 4:20) 
Topics in Leg. Hist. – Sawyer (20) 
JURI 4875 (3:30 – 5:20) 
State & Local Government – Flanigan 
JURI 4900 (2:30 – 4:20) 
                    0043       353     =      I                              Insurance Law – Watkins (45) 
JURI 4630 (2:30 – 4:20) 
                    0043      347      =      J                               
                    0045     109       =      K 
(RUSK HALL) 
Constitutional Law II – West (65) 
JURI 4190 (2:30 – 3:45) 
 Constitutional Law II – West (65) 
JURI 4190 (2:30 – 3:45) 
  
                    0043     343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
  Trial Practice – Casey (20) 
JURI 5040 (1:30 – 4:20) 
Trial Practice – A. Cook (20) 
JURI 5040 (2:30 – 5:20) 
 
                   0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                  0045       203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
 *Business Ethics – 
Rodrigues/Morgan 
JURI 5665 (2:30 – 4:20) (16) 
   
CHEELEY ROOM   Mediation Practicum II – Lanier (8) 
JURI 5976 (2:30 – 4:20) 
Federalist Papers – Coenen (12) 
JURI 4573 (3:30 – 5:20) 
Med. Practicum I – Lanier (B) (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
  
*This course meets all year and will meet every other week in Fall, beginning Tuesday, August 16th . 
 
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
TIME      BLDG   RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
4:30 pm to 
5:20 pm      0043    120       =       A                       
Family Law – Dennis (80) 
JURI 5330 (3:30 – 4:45) 
Evidence – J. Cook (80) 
JURI 4250 (3:30 – 4:45) 
Family Law – Dennis (80) 
JURI 5330 (3:30 – 4:45) 
  
                   0043    122       =       B                              Environmental Law – Appel 
JURI 5280 (3:30 – 4:45) 
 Environmental Law – Appel 
JURI 5280 (3:30 – 4:45) 
  
                   0043    256       =       C                            Int’l Bus. Transactions – Cohen (45) 
JURI 4675 (3:30 – 4:45) 
 Int’l Bus. Transactions – Cohen (45) 
JURI 4675 (3:30 – 4:45) 
 
                   0043    254       =       D                                Family Violence Clinic – Scartz (8) 
JURI 5140/5141L (3:30 – 5:20) 
  
                   0043    252       =       E                              Bioethics – Khan (20) 
JURI 5585 (3:30 – 4:45) 
 
CEASE Clinic – Hetherington 
JURI 5761S/4762S (5:00 – 6:50) 
 Bioethics – Khan (20) 
JURI 5585 (3:30 – 4:45) 
  
                   0043    246       =       F                              Internal Investigations – Conner (20) 
JURI 5646 (4:30 – 5:45) 
  Internal Investigations – Conner (20) 
JURI 5646 (4:30 – 5:45) 
 
                   0043    358       =       G                                  
                   0043    355       =       H                             LLM: Legal Writing – Schwedler 
JURI 7004 (5:00 – 6:50) 
Labor Arbitration – Hagaman  
JURI 4770 (3:30 – 5:20) 
 Topics in Leg. Hist. – Sawyer (20) 
JURI 4875 (3:30 – 5:20) 
 
                   0043    353       =       I                                 
                   0043    347       =       J                              Bus. Basics for Lawyers – Polsky 
JURI 5125 (4:30 – 6:20) 
   
                   0045    109       =       K 
(RUSK HALL) 
     
                   0043    343                 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
   Trial Practice – A. Cook (20) 
JURI 5040 (2:30 – 5:20) 
 
                  0045    120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
                 0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
CHEELEY ROOM    Federalist Papers – Coenen (12) 
JURI 4573 (3:30 – 5:20) 
 
 
August 26, 2016 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
TIME      BLDG#  RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
5:30 pm to 
6:20 pm      0043      120      =      A                             
     
                  0043       122      =      B                                  
                  0043       256      =      C                             
                  0043       254      =      D                              Civil Clinic II – Scherr (15) 
JURI5963/5964L (5:30 – 7:20)  
    
                  0043       252      =      E                              CEASE Clinic – Hetherington 
JURI 5761S/4762S (5:00 – 6:50) 
Prosecution II – A. Cook (25) 
JURI 5160/5161S (5:30 – 7:20) 
 Public Interest Practicum – Grant 
JURI 5690 (5:30 – 7:20) 
 
                  0043       246      =      F                            Internal Investigations – Conner (20) 
JURI 5646 (4:30 – 5:45) 
 White Collar Pros. – Debrow (20) 
JURI 5661 (5:30 – 7:20) 
Internal Investigations – Conner (20) 
JURI 5646 (4:30 – 5:45) 
 
                  0043       358      =      G                              Civil Clinic I – Scherr (35) 
JURI5970/5971L (5:30 – 7:20)  
   
                 0043        355      =      H                              LLM: Legal Writing – Schwedler 
JURI 7004 (5:00 – 6:50) 
    
                  0043       353      =      I                                 
                 0043       347       =      J                               Bus. Basics for Lawyers – Polsky 
JURI 5125 (4:30 – 6:20) 
   
                 0045       109       =      K 
(RUSK HALL) 
     
                 0043      343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
                0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
               0045       203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
CHEELEY ROOM      
ATLANTA *Remedies – Lea (48) 
JURI 4550 (6:00 – 8:45) 
     
 
*This course is open to all students but priority registration is given to students participating in the Atlanta Semester in Practice program. 
  
August 26, 2016 
DISTANCE LEARNING - FALL 16                     
Modern American Legal Theory - JURI 4199E – (20) - Professor Turner    
 
This class will meet online from 7:00 – 8:40 pm Tuesday.   
 
CLINICS – FALL 16 
 
These clinics will be coordinated with students after registration but before the conclusion of the drop-add period: 
 
 HELP (Cade) 
 CEASE (Hetherington) 
 Appellate Litigation (TBD) 
 Capital Assistance Project (Nesset) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - ATLANTA CAMPUS CLASS SCHEDULE - FALL 2016 
 
NOTE: All Atlanta classes will take place at the following address: 
           
UGA Law Atlanta Campus 
Terry College of Business 
Terry Executive Education Center 
Live Oak Square 
3475 Lenox Road NE Suite 300 
Atlanta, GA 30326 
                                           
 
TIME 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
8:30 a.m. to 10:20 a.m. *Political Leadership & Law – 
Chambliss/Knowles (20) 
JURI 5596 
   *ASIP:  Corp. Counsel Sem. – 
Morgan 
10:40 a.m. to 12:30 p.m.     **Doc. Drafting: Litigation - Pate 
JURI 5455 (10:40 – 12:30) 
6:00 p.m. to 7:50 p.m.   *ASIP Seminar – Scherr   
6:00 p.m. to 8:45 p.m. ** Remedies – Lea (48) 
JURI 4550 
    
 
*This course is available ONLY to students participating in the Atlanta Semester in Practice program 
 
**This course is open to all students but priority registration is given to students participating in the Atlanta Semester in Practice program 
 
 
